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Opprettelse av 83 naturreservater for bevaring av sjøfugl og deres 
hekkeområder i fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. ·· 
Det er ved kgl. resolusjon av 28. mars 1980 opprettet 83 natur-
reservater i fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. 
Forvaltningen av fredningsbestellllllelsene med standard bestellllllelser 
til.legges de respektive fylkesmenn. Nærmere opplysninger om de 
enkelte fredningsområder kan fås ved henvendelse til vedkollllllende 
fylkesmann eller til Miljøverndepartementet. 
Vedtaket innebærer fredning av 83 øyer eller Øygrupper i fylkene 
Telemark (27), Aust-Agder (27) og Vest-Agder (29). I forhold 
til departementets forslag er dette en reduksjon på 19 områder. 
Disse områdene er tatt ut enten fordi verneinteressene ikke er 
funnet store nok eller av hensyn til sterke frilufts- eller andre 
brukerinteresser. I forhold til forslaget har en i frednings-
bestellllllelsene funnet å kunne innskrenke jaktforbudstiden til peri-
oden 1. mars - 1. september, mens en har beholdt ferdselsforbuds-
tiden uendret. Forøvrig er det gjort unntak for utnyttelse av 
beiteressurser og hevdvunne fiskeretter m.v. Forvaltningsmyndig-
heten kan i spesielle tilfelle gjøre unntak fra ferdselsforbudet 
og åpne for en regulering av enkelte bestander ut fra Økologiske 
betraktninger. Dessuten kan fyr- og merkevesenet i de aktuelle 
områder utøve sin virksomhet uhindret av bestellUllelsene. 
